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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of brand communication and service quality 
to brand trust and its impact to brand loyalty for customer citifin. The method of analysis in this 
study is using path analysis combine with SPSS 21.0 and the sampling is conducted with 
probability sampling technique of customers who was in Citifin and who are using the services. 
The result of this study indicated that brand communication, service quality, and brand trust 
partially and simultaneously had a significant influence on brand loyalty. The purpose of this 
study can be used as a basis by Citifin to formulate more effectives marketing strategy to 
increased sales and . So the company still can survive in the midst of fierce competition of 
Indonesian.  
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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh Brand Communication dan Service 
Quality terhadap Brand Trust dan dampaknya pada Brand Loyalty konsumen Citifin. Metode 
penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan SPSS 21.0 dan pengambilan sampel 
menggunakan dengan tehnik probability sampling kepada konsumen yang berada di Citifin dan 
yang menggunakan jasa Citifin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi merek, 
kualitas pelayanan dan kepercayaan merek secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas merek. Tujuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Citifin 
untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan. 
Sehingga perusahaan dapat bertahan di tengah kompetisi di Indonesia. 
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